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Núm. ,..,·,:;. ();'o,·iembre) 
chines. Theorie de la o.:or rélatron 
de ces appareils e n tre eux. par 
.\1. Gc:oRr.Es .\ 1.\RIE. St<1tistique de 
l'mdustrie m ine raJe de la ITon-
grie e n 1 8~1-t et en 1 K9~- L11 is. Je-
crets ct ;~ rr2ks cuncernant les m i-
nes. e tc. C in.: ulai res et instruc:-
ti ,ms, etc . .f urisprudence. Person-
nel. 
Nínn. lfi(Jfl. (Octobre 30) 
u~I.\RI__. -:-El problema de los 
altos ed itiCIOs de :\ue,·a Ynrk. 
Aparato domestico para Ia,·ar pa-
ta tas . Las deudas Je Gua tcnula. 
Bib liografía. Aparato p a ra ensa-
var los materiales de co nst rucc ion. 
Una nue va maquma Je hacer hi e-
lo .. \lermeladas. Hoo!r-1\.on~ . .\ l a-
terías coloran tes empleadas~ e n el 
art~ del pastelero. confitero i Ji-
cons ta. :\l aquina \·e rt1cal 1 hurí - SDt.\nro. - Chilian n itrate of 
zo nta l de cepill ar. L im pieza de soda deposits. Electric t rac tion 
los g-ua ntes de piel. Agric ul tura. ~o. t.X!. Fix:ed Gird er-bridg·e ove r 
Las sa les de ca l en la alimenta- Great Ducie street .\ lanchester. 
c ion de las g-alltnas. Carruaje au- Tbe lJrit is h .\.ssoc iattOn. T hc en-
tome> tor de g-nsi'JIIna. sistema \'a- gi ncs o f I l. .\l. S. D.\::\ .\ . .\loto r 
llé!e. Consu~m') de papel. Cría i for driYin ~ centr i fu~al pump Co m-
ed ucacit)n del elefante . .\1 anera de po u nd horizun tal eng-1 ne a t the 
usar el pape l b r• li1HlriJ ::-;epera. Berlin t>>ht bitro n. ll ~ .\1. S . Po-
F rutas co nsen·ada:.; e n agua rdie n- ,,.t::HITI.. The Bris t11l e lectric tram-
te. \"ue m proce~.~'mtcn to' para gra- 1 vny . . Duplex pump r ~g e nt:"ine. 
b_ar la In<1dera. 1-.1 arado de Y<1po r .l v ne s \Ynter-tube bo tle r . \utes 
srstc ma lnglct•)n .. \lcance de la s frum th e l' n ited Stales: id. fro m 
luces . Vinos blanc()s d e u,·as ne- Clercland and the \ o rthe rn Cu un-
g_ras . Pintu ra Je a lqur tr<'tn. C oc- ties:_ id .. from t he ?t)Uth ~·orl~sh i­
CIOn de las ceb.Jilas. U desnatado re: 1d . trom the \orth: 1d. t ro m 
mecá nico de In leche. La desna ta- Suuth-\\ -est. .\ \ iscel lanea. The 
dora Alp ha <• I-I umming Bir,h . engine uo the l li g h,,·a,·. The 
Sustitucion de l caucho: P r i,· ile- \Yu rki's üil S u ppl\·. T he Ía te i\!r. 
g ios d e invc nc ic; n •J pa tentes. Aris- \\'t t. l.l .\~1 D . . \.ux-..:. Trade in Chi-
to !. na . :\o tes . .\ letrica l o r d ecimal 
A:\:\\LES DEs ~!!:\Es mcasu res a nd \\'eigh ts. ls En-
X/nn. 10 (Octobre). 
t:" la nd·s trade dim i n lshi n ~? A :\a -
l iuna \ l(adwa,· .\htseu1i1. Ther-
ma l conducti,·ÍtY o f s heet cop-
SuL\RtO.- Re~ulateurs. Ora-a- per. Pennaoent · w a y. Battleships 
nes de n !glage ei: vo lan ts des ma- ami turpedo defence. ?11illmg ma-
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ch ine. Industr ia l notes. Balanced 
pr essu re va lv·es. L au nches a nd 
tr ia! tr ips. << Engineeringl) p<1te nt 
reco rd . 
.N/rm. 1 fJ10. l,);'oyember 6) 
su ~l.\RI), - The Glasgow sub-
way and cable tractio n~ The re-
cen"t french motor car com pc ti-
tion. Heavv g-oods locomotives 
fo r th e :-.¡e\\' So u th-\\"a les ra i h\·aYs. 
The C lontar f electr ic ra ih,·av . :\o-
tes fro m the l!n ited State.s: i d . 
from So uth Yo rks hi re: id. from 
the :;\orth: id. from C levela nd 
and de ~orthern Counties: id. 
from the Sou th -\\'est. :\t iscella-
nea. T ecbn ical educati o n . T he 
profession of engi neerin g. Engi-
neering de partme nt at H orkkaido . 
The . lns litution of ,\ iechanical 
Engineers. T he Britis h .-\ ssnc ia-
tion . Notes. T elegra phy "·itho ut 
\Yires . Prevention of fi re on sh íp-
board. T he exp losio n on H. M. 
S. BL\KE . Great Ducie-street b rid-
¡:;e. Edward 's a ir pump. E lectri-
ca lly-d r iven fa ns. J one's ,,-a ter-
t ube bo il e r . Launches and tria] 
tri ps . Diag rams of th ree mo nths ' 
Auctuati ons in prices of metals . 
The ca llendar a nd g r ifllths Self-
Testing resistance b;n. Ind us tri al 
notes. ' ;:\' o tes fro m Se• u th ;\fr[ca . 
The Plwsical Soc ie t,·. d::ng ineer-
íng)) patent record . · · 
N lim. 11U1 (XoYembcr 13) 
·~.\ Rlo.-\lodern theatre s ta-
ges No. XIX. L iteratur e. Books 
received. Expa nded . meta l. The 
Tnstitution of ,\lechan ical Engi-
neers. The Glasgo,,· S ub\Ya\· a'nd 
Cab le Traction . The British Asso-
ciatio n. ,\ lí ~ht ra il\\'aY loco mo ti-
ve. Ca ne t's ~lu plex mo un tin ?' for 
quick- fi ri ng g un s. :\otes fro m the 
United S ta tes : id. from the :\orth . 
id . from South-Yorksh ire : id. from 
C leveland and the ~orthern Coun-
ti es: íd. fro m South- \Y es t. :\íisce-
ll anea . Industrial prospects in 
China . r\ raihntY ;\\u seum. Lo n-
don \\-a te r u ~;plY. Foreing 
s h ippin¡t s ubsi dtes.· The eng ine 
on 1 ligh\Ya\' , :\otes . Locomo tives 
o n ll ighwa,:s. The To,Yer bridge. 
R ail fo ints · '"i th la rge B earÍng 
surface. Perma nent \\·av. The ex-
plos ion o n I l. .\l. ~ B ucKE. 
l<Tcchnical Ed ucatio n. l> T hermal 
uni ts. Great D uc ie-St reet b r idge . 
T he orio·in of \YÍ re gaucTes. <(C.h i-
lian ~ itrate of Soda Deposits.)) 
\' orth :\. tlantic S hi pRoute L igh ls. 
U o rse po"·er. 1 nca ndescen l gas 
lig·h ti ng. T he t her mal conducti vi tv 
oi· sheet co pper. .\lunro·s tubu la'r 
boiler. Lee ·s au to ma ti c disinfec-
tor. T ests of I5o-ki lo\\'att P ar:;ons 
turbo-alterna tor . 1 nd ustrial notes. 
Bacteria a nd their importa nce j¡¡ 
t hc houscho ld of native . L aun-
ches a nd tr ia! t ri ps . <! Engi neer-
ing)) paten t record . 
.i.Yírm . lfU2. (XoYember 20) 
Snt.\Rrn .- The Glasgu\\' Sub-
\\'a\· and Cable T ra ctiori. l ' n iform 
flo, \· in Open channe\s . Ch ili an 
:\'itr<1te of suda de posi ts . The B ri-
tish Assoc iat ion . Lite r at u re. Bor-
ing and turn in g- ma ch ines. T he 
bl)i]e rs o f the <{Oh io •>. Ex plos.iu n 
o f a kie r a ta p aper m il i. Bo l ton . 
6:i-to n steam Gn lia th c ra ne . Lif."h t 
r<lih,·<ry a l Ea to n hall. T\\·o-pís-
ton b<1lanced n il en~ i ne. :\otes 
from the l ' n i ted Sta tes. R oYa l 
;\[ eteoroloQ·ical t~.: i et\·. :\otes 
from South Yo rl•sh ire:- td . from 
C leve land and t he :\'o rlh e r n 
Counties: id. from the :\orth: id. 
from the Sou th-\\-est. ,\\¡sce lla-
nea. T he works of the Lo ndo n 
Count,y Co u nc il. ,\\oto r C arriages 
and Co n1pany P r.) motiun . The 
;\ew Fre nch :\aval College. P ure 
Portla nd Cement. B ridge practi-
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ce. The \Yea ther of ctol"~e r r896. 
;-,¡otes. The motor ca r run to 
Brighton. Po llut íon of the river 
Trent. :\orth Atlantic Shíp Route 
Lig·h ts. The ~\l unro boile r. Laun-
chcs and tria! trips. l~u l e fo r hv-
drau li c calcu la tio n. \\.ill iarth 
la unch en~ines . Jnd ustrial no tes. 
T he P hYsica\ SocietY. The T ete-
phone Trunk Line - Svstem 10 
Great Britain. ,,Ens-ineering)) pa-
tent record. 
L.\ ~A'l'RE 
Nítm. 122:2. {31 Octobre) 
SnuRro.-Féli x T isserand . Sté-
nographes et stenographies, par 
j. P. A. ;\l.-\RTI :\'. Prise de posses-
sion d ·une r~serve indienne au 
Minnesso ta, par Cn . :\L>.RSILLON . 
Dangers de t·acetylene, par E. 
H. La Caverne Olissai-Do na en 
Digorie . Le cyclone de Saint 
Lo uis aux Etats Unís. L'edairage 
e lectrique a la campaQ"ne. Nou-
velle, falsitication d u lai t. par H . 
C. E tablissement d·un phare a u 
Japon, par D. L. Exposiüon féline 
du Jard1n ct·acclimatation . Chron i-
que. Acadé mie des Sciences; sean-
ce du .26 Octobre. oor CH . DE. V r-
LLEDEL'rL. Produc t;on des al liages 
legers d·alumini u m . 0: O L'\'ELLES 
SciE!'.'TJFlQL'ES ?\o . XXII : La se-
maine. ln forma tio ns. Boi te aux 
lettres. Petites in...-entions. Cours 
et conférences . Bibliographie . 
Nüm. 122.1. (7 NoYembre) 
SuM,\Rto.- Elude sur la res is-
di e res a vapeur. Cne L1es plus pe-
tites ma[sons de Paris , pM A . Tl s-
S.\:\' DIER. Lamee électrique, par G. 
~1:\REC I.\. E lectrolvseur. C hro-
nique. ,-\cademié dé::; Scíences; 
séa nce Ju 2 :\oviembre, par CH. 
oE Y!LLEDEUL. Les machones 
a agglo m¿rer. lnven tion origina-
le a merícaine. par CH. ;\ L\RSILLO:\. 
N ol' \'ELLEs SciE\'TlFIQL'Es No. 
X.\I!I : La semaine. lnformations. 
Bo'i te aux lettres. Dessins e t tex tes 
de :\. Robida . Recettes et procé-
des utiles. 
Nz'cm. 1224. (14 Xovembre) 
nr.-\~lo.-.\.lachines-outils , par 
J. L. L acé tylene. par E. H . Les 
erreurs de l'instinct. par A. AcLO-
Qt;E. :\ouyeau trai temen t des ga-
doues, par Cu. DES13ROCHERS oEs 
Locc:s. Cn paradoxe de mécan i-
q ue , par CH.-En . Gl'IAU~tE. Les 
si\ex taillés de l'ousd M ya. Collec-
tion de porcela ines de- Chine au 
M usée du Lo uue, par ALBERT 
T ISSAl"D tER. .A.u póle t\ord en 
bateau so us-mari n, par G. R. 
L'éclairage d' une gare anété par 
une souris. Frequence des météo-
res, par P. C .u·RoEVACHE. N ou-
veau filtre á sab le, par X., ~GÉ­
NJECR . Chonique. Acadé mie des 
Sciences: séance du g n ovembre, 
p a r CH. oE VsLLEDEL'tL. Une glyci-
ne enorme á Rouen. !\ouvEu.Es 
ctE~I1UEs (~o. 24) : L a semai-
ne . ln formatio ns . Boiteaux: lettres. 
Petites inventions. Bibliographie. 
Nftm. 1225. (21 NoYembre) 
tance a u roul ement de bandages u~l.o\RI .-Etude experimenta-
pn eumatiques. par L. B . Excur- le des ampoules. par j. L. Les 
sion au bois de Paiol ive, par A . lndiens Moky pa r CH. f\hRSl LLo:;-.;. 
Tsss.\ SDIER. Trois ieme course d' Le chronophotographe de i\1. G. 
aulomobiles . par E. H osPIT.\LIER. Dcmeny, par Crr. ~\RECtrA Les 
Recherches scientitiques st.:r le 1 éonide~ , par HE~R! DE PARV\LLE. 
cerf-volant, par G. L. Degra1sage La no m1na tw n du dtrecteur de 
de l'eau d'al tmentation des chau- l'Observatoire, par \V. DE F. 
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Fleurs en pa pi ers. par :\l. L. Te-
légraphie sous-manne . pa r G. i\L 
Chronique. AcaJ¿rni e d es Scien-
ces; seance du 16 .1\ovembre, par 
Cn. DE \'ILLEDEL:IL. P rocess10n 
électo rale électriq u e. par E. H. 
::'-o~;vEE ScrE >.:n PtQL·e:s (:\o. 25) : 
La semaine . Informations. Boite 
aux lettes. Petites inventions . 
C o urs et conférences. 
J.Vfrm. 2fi'. {Octohre 24) 
u~\R I .-Course de voitu res 
a uto mobil es orga ni sée par l'A uto-
mobile-Club de F rance; Epreuve 
de 18g6; Paris-:\l a rse ill e-Paris, par 
G. CoLLI» et H. DE L. ... \ '.\LETTE . 
K ouvelle m ach ine pour lave r et 
épierrer les bles (pL XX\'1) . par 
Cll. D.-\:\Tt:\. La récuperation des 
gaz g r iso uteux aux pui ts Saint-
Guillaume, a ~lahnsch - Ostran 
(Moravie). par H . Scll.\lERBER. La 
mé tallograph ie m ichrosco p iqu e 
appli q uéeá lafabrication des rails . 
par G. L -\H.RG»E. \" o uveau dyna-
mo metre J e rotati on . . \ scenseurs , 
pa r G. D nto:-:T e~ G. R ·\I G>-á:REs. 
La r¿cente explos1ün d'un réser-
voi r J·acdY!ene a l· usine Pictet. 
!vloteur a \:apeur a tr ip le expan-
s io n de tres petites dtmensions. 
L e dor toi r pou r mécan ic iens de 
Stra tford su r le Great Eastern 
Railwav. Expos it ion L'niverselle 
de 1900; ad jud ica tio ns des travaux 
préparatoires. Proje t de chemin 
de fer électr ique s ur le mont Saint-
Bernard . \'aria. Société de~ Ingé-
nie urs Ci\·ils: séance du 2 Octo-
bre. Acadé mie des Sciences; séa n-
ce du 12 Octobre. Livres récem-
ment parus. 
Novgorod en r8g6, par Auml'\T 
B usr r:-; . Constructio ns civi les: 
N ouveau batiment pour le ga zo-
metre de l'usine a gaz m unic'ípa le 
de :\uremberg (pla nche XXVII.) 
Co nstru ctio ns n avales : Le baleau-
ro ulcur t·t:rnes t-Bazin , pa r CH. 
D :'.:\Tl:\. Con gres . Les p rogres ré-
ce nts de la piscifacture ma ri ne , 
par EcGÉ:\ rE BoHrER. In fo rma-
tions: Productio n de · la fo nte en 
Angleterre e t en Écosse pendant 
l'an née 18gS. :\euvelle méthode 
pour la conser..-ation des bois . 
Commissio n ran~aise de l'Expo-
si tion lnte rnati o nale de Bru.xelles 
en 1897· Éco le C entrale des Arts 
et Manufactures: Liste par ord re 
d e mérite , des candtdatsadmis a la 
s uite du cu ncours de i 8g6. Concurs 
pour un projet de boiture automo-
bile orga ni sé par les Grands lvla-
gasins du Louvre . \'aria. Sacié-
tés savantes et industrié lles . Aca-
dem ie des Sciences: séance du 19 
Oc to bre. LiHes rece mme nt parus. 
Tome XXX. S. 1. (7 NoYembre} 
SuB RIO. - Con stru ctio ns civi-
les .. La hal le Jes m achines de l'Ex-
positi on ~a t ionale S ui sse de Ce-
neve (pla nche 1). par j L"LES GAu-
D.-\RD . Chi m ie ind ustrielle: No te 
sur le traitement des eau.x indus-
trielles e n :\ngla te rre. par Juu E;-; 
LEPÉ\' RE. I 1 yd raulique: R e ma r-
ques sur 1 't~cv ulern en t de !'ea u dans 
le nouvel aqueduc all an t du lac 
1\:atrine a Glasgow. Physique in-
d ustrielle: A pparei l I fampson pou r 
la l iquéfac tion desg-az, parGÉR:\RD 
L-\YERG:\E. C he mins de fer. Di la-
tation des rails soudés; une ser-
ru re autoclaYe a g ran..:iesureté pour 
partieres d e la Compagnie du che-
mi o de fer du \" ord. l\ le tallura ie ; l~m . 27. (31 Octobre) Le trai té de m etallurg ie du doc-
1 
teur Schriabe l . Cuivre, p loms, 
SuM.\RIO.- Expos it ions: Expo- argent o r, par Jo,L LE VERRIER. 
sition i\ationale Russe de Ni jni- Intormatio ns; Presse é lectri q ue á 
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Souder. E..:ulc Centrale des Arts et 
l\la nufactures: H.éunion gé nérale 
unnuet\e de r _\.::;:;,)ci,\tion des a f\-
ciens f::k,·..:s .. \ppareil pour la d i-
vis ion des angles au parties éga-
les. :'\ou\·elles- briq uettes J e pÚro-
le. H.egulateur auto matique d 'a l i-
menta tion pour chaudiércs a va-
peur. ,\l o d inc <lti•)ns app urtces au 
programme d 'admi ss iun de !'Eco-
le :\atiunalc Supérieure des .\\i-
nes. Les CIJmité:s d..:partamentaux 
pc:Jur \' E:x pnsi tion ,ie 1 quo. Cou rs 
p ub1ics du C un sen·a tu l-re des .\rts 
ct .\ \étiers. \'a r ia. So ..:id.:s aY~n­
teset lndustrid les: •<Société des ln-
Q't!nieurs c i\'ils: st:ance du 1 ~ Oc-
tub re. « _-\cadc m ic des Sciences>>; 
seance du ~~') Octobre . 
p<.>n~s ct charpen tes. Fabrication 
de sa vons ayec la graisse provenan t 
Jes e0;•>1.1t::. . \' aria . SnclETER SA-
U>."TES ET J:-.DL.STRIELLES: :\cade-
mie des sciences: s~ ance du 2 No-
vemb re. Bibliograph ie L ívres ré-
cemment parus. 
S IÍm . . )'. (21 Xcm?mlJrc) 
Su!.\ Hio .-Pont tournant a qua-
tre voies ferrées sur la ri v iére de 
H arlem . L\ ~ew-Yorl¡ ¡ [tats-C nis) 
(planche ll l. l par P. B.\ SQL' J:X. Les 
r tlcen tcs prugres Je la méta llu rg-te 
de J·u r. por .!L-uE :--; LEFE\'RE . La 
fabricatiun du cimen te de laitier á 
l'u:;ine de \'itr\'-le-Franca is. O ri-
gine et déYelopement de' la trans-
miss ion funiculaire. Les tramwavs 
d ectriques. Lesapparei ls de blod:-
sYstc m autom atiques aux Etats-
Ln is . Expusitio n uni\·erselle de 
1 000~ Tra,· aux préparatoires . 
l\-o uvcau palais des Champs-Ely-
sées. Clauses et co nditions impo-
s~cs aux cntre p re neurs. l ntlue nce 
d~s perturbatíons m éteo ro logi-
que s su r les explosio n s sponta-
n t!es a ve e u u sa ns defl agration. <]é-
n éra teur turbo t!lec tri~1 u e pu u r la 
pr~pa r a tion de la so u de ca usti-
q ue .. -\utomobibe-Club de France: 
1,¡_2g-lcment du ..:oncuurs des VOl-
tu r'es a u tunwhles pou r 1897 . Cous-
sinets en n~rrc. .1\ ouvea u mo-
de de rermdures pu ur les pur tes 
des munte - ch<~ rges. Apparei l 
puur la \'(: r itication des resorts 
des irh\icateur:s a diagramme~. 
\'aria. S<JCIÉTES S.\ Y.\ :'\TES ET 1.'\-
DL'STHlELL ES: .-\cad t:m1e des Scien-
ces. s2ance du q no\·embre. Biblio-
g-raphie. Li\Tes recemment parus. 
SoL\ tW). - l(t'!sernJi r de Saint-
Cio ud pour l'a lirnenta t io n de Pa-
rís au m01·e n des eaux Je la \'igne 
et de \'úneui l ( plan c he l l ). 'pa r 
L. A rm.\OC :\ote sur un nuuveau 
]eY ier de maooeuvre pour chan-
gement de ,·uie. cmplo~·t: sur le 
ré seau beige. par .\. L EC II .\T. l m-
purett'!s du ca rb ure de calc ium 
commen.:ial. pa r L. Bl'I.L I ER el C H. 
DE BE>."OD IL . T ricide a\·ec mu-
tcu r a e~se n ..::e de pdrolc . systé-
me de Dir)n et Boutun. par C ti. 
D .\l'Ttx. :\ (J U\'eau mu tc ur <1 vapeur 
á simple et'fct et a expan s ion mui-
ttple . Cn o u vra~·e al le mand d e vul-
garisati o n sur l'i nd u strie d u fcr 
et de J·ac ier. Co n c.Ju rs pour un 
p ro je t d 'umm ibu s autumubi le o r-
ganisc par la t:ompa~·nic Genera-
le de s Omnib us Je París. ~lesu­
rcs de secmik a prendre da ns les 
insta llat it 'J OS éle ..: tr ÍL1Lles . 1\lélan-
geur Lius imdnque pu ur la dt:s in- nt\TE GE'- Eil.\LE DES CIIE~Il.:\ DE 
fectiun des !.!'l'an,ic:; s urfa ces. Cum- FER. 
p~rRi sun e'n tl·e le gaz et ¡·¿[ce- • . . ,,. 
tn cd é empk>yés ¡x>ur l'ec l<ll rage, 
1 
_\ llm 4. (Üc tobit.) 
la force rnu tr ice ~t le chauffage . nt.\RI .-r~l\-ersées o b liques. 
:\ú lwellc ri,·euse portatiye potu· Croisements \.io uble~ de yoie, par 
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:'11. GRE:SS!ER. :\·ote s ur la fa hri-
cation. aux ateliers ,ie Ho mi llv-
su r-Saine, des tampons graisseui·s 
des bo ites il h uile. pa r .\ . ~EY. 
Loco mo t iYe express a quat r~ roues 
a ccoupl~ese t a bog1e expos¿e pa r 
la Comp agn ie d es C hem ins de 
Fe r de r ouest. a l(oJ Ue n en l ~l)<:i. 
par ~ .!L-LES :\\cm.\:\DIEI1E. Re-
sul tats obtenus e n Ili95· sur le 
rescau J es chcm1 ns. de f~r de 1· 
Etat Franc.;ais. ~htprcs les comr-
tcs d·admin i~t rati •;n . Chrrmi~..1uc: 
H.e n seig·nemc nts ,li,·e rs . Leg-ila-
tion et~ jurisprudence . L es ti:am-
w ays a ux E ta t:;-L. n is. 
Tome XXXlT X ft m.1. ( Oc10brc) . 
SUL\Rlü. - D0sage d u soufre 
da ns les pn),iu i ts ,i e.la sid t!ru rgie. 
par L. C.\~I R ED\·. Le c inq uan -
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